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Obilježavanje 50. obljetnice 
Hrvatskog filozofskog društva
Sažetak
Članak predstavlja prikaz obilježavanja 50. obljetnice Hrvatskog filozofskog društva, koje 
se održalo u Zagrebu od 6. do 8. prosinca 2007., a uključivalo je simpozij Suvremena hr-
vatska filozofija, predstavljanje novih knjiga u izdanju Hrvatskog filozofskog društva, go-
dišnju skupštinu Hrvatskog filozofskog društva, svečanu akademiju u povodu 50. obljetnice 





U	 2007.	 godini	 navršilo	 se	 pola	 stoljeća	 djelovanja	Hrvatskog	 filozofskog	





Osnivanje	HFD-a	 1957.	 godine	 koincidira	 s	 etabliranjem	hrvatske	marksi-
stičke	 filozofije	koja	 je	u	narednom	desetljeću	doživjela	zamjetnu	svjetsku	
reputaciju.	U	 tome	 je	ključnu	ulogu	 igrao	časopis	HFD-a	Praxis	 (izlazio	u	
razdoblju	od	1964.	do	1974.)	i	njegovo	međunarodno	izdanje	(1965.–1974.),	




je	 značajan	 impuls	 utemeljenjem	 časopisa	Filozofska istraživanja (1980.),	
koji	 je	 ispunio	prazninu	nastalu	gašenjem	Praxisa	 sredinom	sedamdesetih.	

















projekt	obuhvaća	stalnu	međunarodnu	konferenciju	Bioetički forum za jugo-
istočnu Europu (od	2005.),	redovitu	Međunarodnu ljetnu školu integrativne 




nebrojene	 tribine	 i	 okrugle	 stolove,	nego	 je	 znatnu	energiju	posvetilo	 i	 or-
ganiziranju	stalnih	međunarodnih	znanstveno-kulturnih	manifestacija:	Dani 




daje	 i	 časopis	Metodički ogledi (od	1990.),	koji	 je	 specijaliziran	upravo	za	
problematiku	odgoja	i	nastave.	Jedno	je	vrijeme	HFD	izdavalo	i	stručni	časo-






















































1980.	 godine.	 Sljedeći	 izlagač,	Goran	Grgec	 (Zagreb),	 uvodno	 je	 istaknuo	
potrebu	 sustavnog	 istraživanja	povijesti	HFD-a,	 tj.	 utvrđivanja	 činjeničnog	



































je	 izlagač	obnašao	 funkciju	 tajnika	HFD-a	 te	na	 rad	vezan	uz	Dane Frane 
Petrića	(između	1994.	i	1998.	godine),	koji	su	utemeljeni	za	vrijeme	njegova	




















































ke	Despot	u	 suvremenoj	hrvatskoj	 filozofiji	 i	 specifičnosti	njezine	pozicije	

















































stu	 suvremene	hrvatske	 filozofije.	Tako	 je	Boris	Gunjević	 (Zagreb)	u	 radu	
»Sukob	na	 teološkoj	 ljevici.	Marksist	 i	kršćanin	ponovno	u	dijalogu	nakon	
38	godina« prikazao	zašto	bi	danas,	38	godina	nakon	»sukoba«	zabilježenog	
u	polemičkom	tekstu	Marksist i kršćanin	iz	1969.	godine	Mije	Škvorca	kao	












































Praxisa do globalnog patosa,	koja	je	nedavno	objavljena	u	Beogradu. Uzi-
majući	u	obzir	opću	europsku	situaciju	i	probleme	nastale	u	prijelaznom	raz-
doblju	nakon	 raspada	starog	sustava,	Krivak	 je	 istaknuo	kako	su	 se	Hrvati	


























intenzivne	 diskusije	 u	 kojima	 su	 suočavani	 različiti	 pogledi	 na	 razmatrane	
teme,	osvjetljavani	neki	nedovoljno	 jasni	momenti	 iz	povijesti	 hrvatske	 fi-






Predstavljanje novih knjiga 
u izdanju Hrvatskog filozofskog društva
Tijekom	trajanja	simpozija,	točnije	6.	prosinca	2007.,	u	večernjim	je	satima	





Sabranih djela,	Vrednota u svijetu,	iznijela	je	Ivana	Zagorac.




Knjigu	Luke	Tomaševića Crkva pred izazovom globalizacije. Vrednovanje i 
kršćansko propitivanje	predstavio	je	Mislav	Kukoč,	a	o	knjizi	Praktična eti-




























Svečana akademija u povodu 





































nos	 u	 osnivanju	Društva,	 za	 aktivno	 sudjelovanje	 u	 radu	osnivačkih	 tijela,	














Okrugli stol o Vladimiru Filipoviću: 
u spomen na prvog predsjednika Hrvatskog filozofskog društva
Istoga	dana,	8.	prosinca	2007.	godine,	održan	 je	 i	okrugli	stol	o	Vladimiru	
Filipoviću,	 prvom	 i	 višekratnom	predsjedniku	Društva,	 »alfi	 i	 omegi	 osni-



















nući	 za	 razvitak	 filozofije	 i	 logike	 u	 srednjim	 školama	doprinijelo	 razvoju	
filozofije,	Mihaela	Girardi-Karšulin	predstavila	je	Filipovića	kao	velikog	fi-
lozofa	 zainteresiranog,	 između	 ostalog,	 za	 filozofiju	 njemačkog	 idealizma,	
pitanje	tehnike,	odnosa	svijeta	i	čovjeka,	kulture	i	civilizacije,	a	nadasve	za	ši-
renje	ideje	humaniteta	i	razvoja	čovjeka	u	cjelini.	Dao	je,	naglasila	je	Mihaela	




















časopisa	Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine),	sintetički	članci	













Nakon	prošlogodišnjeg	 simpozija	 posvećenog	100.	 godišnjici	 rođenja	Vla-



















gućnost	 opstojnosti	 čovjeka	 kao	 osebujne	 ličnosti	 i	mogućnost	 opstojnosti	
naroda	kao	svojevrsne	zajednice	ljudskoga	roda.«	(Vladimir	Filipović,	»Uz	
decenijsku	opstojnost	časopisa	Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske ba-






Zaključno	 treba	 napomenuti	 da	 je	 obilježavanje	 50.	 obljetnice	 Hrvatskog	
filozofskog	društva	bilo	 iznimno	dobro	medijski	popraćeno.	Najave	 i	kraći	
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Abstract
The paper outlines the celebration of the 50th anniversary of the Croatian Philosophical Society 
that took place in Zagreb 6–8 December, 2007. The event incorporated the symposium entitled 
Contemporary Croatian Philosophy, the presentation of books published by the Society, the 
annual assembly of the Society, the formal academy to mark the 50th anniversary, and the round 
table on Vladimir Filipović, the first president of the Croatian Philosophical Society.
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